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Danmarks Omsætning med Udlandet af Land­
brugets Produkter og Hjælpestoffer 
i Aaret 1908,
af danske P roduk ter og Frem bringelser af alle Slags ud ­
gør L andbrugsproduk ter de ni T iendedele; L andbrugs­
eksporten er altsaa langt det vigtigste b land t Betalings­
m idlerne for D anm arks forholdsvis store Indførsel af 
alle m ulige Slags frem mede Varer*). I 1906—07 freni-
*) D anm arks U dgifter til U d landet ved Køb af frem m ede V arer 
have i en A arræ kke væ re t s tø rre  end de Ind tæ gter, som  L andet skaffer 
sig fra  U dlandet ved Salg af danske P ro d u k te r  e ller paa an den  Maade 
(ved Skibsfart m. in.). H andelssta tistikken  v iser aarlig  en m eget s to r 
M erindførselsvæ rdi, i G ennem snit af 1901— 05 over 100 Miil. Kr. 
D ette er dog ikke d e t afgørende Bevis for, a t der e r  e t s to r t Deficit; 
th i m an kan  ikke paa F o rh aan d  afvise den Indvending, a t S ta ti­
stik k en s M erindførsel er s tø rre  end den M erindførsel, de r fak tisk  ha r 
fundet Sted. Det er en saa om fattende og vanskelig Opgave a t k o n ­
tro lle re  og optæ lle  alle de i h v e rt Aar over hele L andets Grænse 
ind- og udførte  V arem æ ngder og d e refter ansæ tte  dem  til Værdi, a t 
Tvivl om, a t S ta tistikkens O pgørelser ere fu ldstæ ndige og nøjagtige 
paa alle P u n k ter, e r  berettige t. Der foreligger im id le rtid  d irek te  Op­
gørelser, som vise, a t L andet i en A arræ kke og sæ rlig i de sidste 
A ar h a r  forgæ ldet sig til U d lan d et; i 8  Aar, fra  1899 til 1907, h a r 
Gældsforøgelsen udg jo rt over 400 Xlill. Kr. (Jfr. S ta tistisk  Tabelvæ rk, 
5. Række, L itra  D, Nr. 22, S. 8 *.) Denne Gæld er, foruden ved den 
A ar for Aar stigende R enteydelse til U dlandet, hovedsagelig h id fø rt 
gennem  V areom sæ tningen, id e t Betalingen for Indførselsoverskudet er 
ud lignet ved Beløbene for danske S tats-, K om m une- og K red itfo r­
eningsobligationer, A ktier m. m. an brag te  i U dlandet.
sammenlignet med Omsætningen i tidligere Aar,
af
E k sp ed itionssek retæ r N . C. C h r is te n s e n ,
Statens statistiske Hureau.
den sam lede Værdi for Udførsel til U dlandet
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kaldte den forøgede V irksom hed særlig i industrielle og 
lignende Fag en forøget Im port, der tilm ed blev betalt 
m ed særlig bøje Priser. Indførselsvæ rdien dreves der­
ved voldsom t i Vejret. L andbrugsbalancen  i den uden­
landske O m sætning i 1906— 7 viste derim od Tilbagegang 
sam m enlignet m ed de næ rm est foregaaende Aar. Følgen 
blev da ogsaa, a t den sam lede M erindførselsværdi steg 
fra 92 Mili. Kr. i 1906 til 184 Mili. Kr. i 1907, altsaa 
med over 90 Mili. Kr. i Løbet a f to Aar.
I del nu  sidst forløbne Aar — for hvis L andbrugs­
om sætning der skal gøres Rede i det efterfølgende — er 
Indførselsoverskudet i den danske H andelsbalance atter 
bragt ned im od den sædvanlige Størrelse, nemlig fra 
184 til 114 Mili. Kr. N edenstaaende Oversigt, hvori 
der for 1908 og de foregaaende fem Aar er skelnet mellem  
L andbrugsvarer og andre Varer, viser, at dette R esultat 
er frem kom m en ved en Forøgelse af U dførselsoverskudet 
i Landbrugsom sæ tningen paa 32 Miil. Kr. og en F o r­
m indskelse a f M erindførselsværdien for »Andre Varer« 
paa 38 Miil. Kr.








































ud In d ­
førsels-
overskud
Mili. Kr. Miil. Kr. Mili. Kr. Mili. Kr. Miil. Kr. Mili. Kr. Mili. Kr.
1908 .............. 397.0 2 0 0 . 1 190.9 42.5 347.4 304.9 114.0
1907 .............. 371.0 2 1 2 . 1 158.9 45.8 389.0 343.2 184.3
1906 .............. 355.4 211.7 143.7 38.1 347.0 309.5 105.8
1905 .............. 350.5 178.7 171.8 40.4 303.8 263.4 91.0
1904 .............. 327.2 105.0 1 0 2 . 2 31.4 300.7 209.3 107.1
1903 .............. 316.7 154.4 162.3 35.5 289.4 253.9 91.6
L andbrugsbalancen  i den udenlandske O m sæ tning 
b a r altsaa i 1908 taget god Revanche for de lo fore-
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V a r e r n e
1908 1907 1906
1 2 3
Mill. Kr. Mill. Kr. Mill. Kr.
S m ø r .................................................................................... 183.08 169.08 161.78 i
Fløde og M æ lk ............................................................... 0.06 5.99 4.70
Æ g ........................................................................................ 27.42 26.54 25.50
F læ sk ................................................................................... 101.98 96.42 83.38
H e s te ................................................................................... 12.37 13.05 17.41
H ornkvæ g.......................................................................... 27.26 23.09 24.58
F a a r ...................................................................................... 0.03 0.03 0.05
Svin og G rise ................................................................... 0.00 0.00 0.00
Levende Fjerkræ ............................................................ 0.00 0.00 0.00
Kod af H ornkvæ g.......................................................... 5.85 5.61 7.44
Kod af Faar ...................................................................... 0.22 0.23 0.27
Kød af andre Dyr; Slagteriaffald o. 1................... 4.72 4.97 4.87
Fedt og Oleomargarin ; Margarine......................... 3.96 3.19 2.95
Andre Madvarer af Landbrugets H u sd y r * ) . .. . 0.05 0.14 0.39
Huder og Skind; 13en; Talg m. m .* * ) ................ 13.30 12.30 13.79
Korn, uform alet (herunder Malt)............................ 8.64 7.50 6.16
Korn, formalet ............................................................... 1.00 1.07 0.88
0.47 0.58 0.74
Frø til U d sæ d ................................................................. 0.55 0.59 0.53
T ilsam m en. . . 396.96 371.04 355.42
*) Hovedsagelig Ost. **) Uld e r  ikke m edregnet, da Industriom sæ tn ingen  
***) Udførselen a f  danske Oliekager, M elassefoder o. 1. e r ikke m edregnet, da
A n m .  Tabellens Opgørelse over U d f o r s e l  o m fatte r alle L andbrugspro- 
Hvidkaal) og enkelte  an d re  sm aa Poster. — I Opgørelsen over I n d f ø r s e l  er først og 
og Foderstoffer, Frø, T ræ k- og T illæ gsdyr, G ødningsm idler o. s. v.); lier bu rd e  
til L andbruget, m en disse k u n n e  ikke sæ rlig udskilles fra  den  øvrige Im port 
b ru g sp ro d u k te r, de r indføres til E rs ta tn in g  fo r den i Reglen dy rere  danske 
Flæsk, Kvæg m. m.). At opstille  en ra tio n el Regel for, hvad d e r bor tages
( i l l
og Landbrugets Hjælpestoffer i Aarene 1906—08.
T ransit.)
Indførsel til F orbrug  a f  frem m ede 
V arer
Udførsel af inden landske V arer 
s tø rre  (-f-) e ller m indre  (-7 -) end In d ­
førsel til F o rb rug  af frem m ede V arer
1908 1907 1900 1908 1907 1906
4 5 0 7 8 9
M ill. Kr. M ill. Kr. M ill. Kr. M ill. Kr. M ill. K r. M ill. Kr.
3.51 0 .04 9 .94 +  179 .57 + 1 63 .04 + 1 51 .84
0 .1 4 0.07 0 .02 + 5 .92 + 5.92 + 4 .08
1.17 1.89 3 .05 + 2 6 .2 5 + 2 4 .0 5 + 2 2 .4 5
0 .22 0 .32 1.49 + 101 .76 + 9 6 .1 0 + 81 .89
I).48 7.87 7.59 + 6 .89 + 5.78 + 9 .82
0 .22 0 .58 1.95 + 2 7 .0 4 + 22.51 + 22 .03
0.01 0.01 0 .03 + 0 .02 + 0 .02 + 0 .02
0.01 0 .00 0 .0 0 0.01 + 0 .00 + 0 .00
0 .13 0 .15 0 .20 -7- 0 .13 -7 - 0 .15 - 7- 0 .26
0 .5 0 0 .82 0 .84 + 5 .35 + 4.79 + 6 .60
0 .3 9 0 .70 0 .58 -7- 0 .17 -7 - 0 .47 -7 - 0.31
1.59 1.90 1.77 + 3 .13 + 3.01 + 3 .1 0
2 3 .5 4 2 0 .0 0 19 .36 -7- 19 .58 -7- 16 .87 -7- 16.41
1.07 1.14 1.15 -7- 1.02 -7 - 1 .00 -7- 0 .7 6
4 .99 5.97 7.10 + 8.31 + 6 .33 + 6 .6 3
0 8 .0 4 75 .23 79 .24 -7- 6 0 .0 0 -7- 07 .67 -7- 7 3 .0 8
11 .74 9 .92 8 .13 -7 - 10 .74 -7- 8 .85 -7- 7 .25
01.71 58.51 51 .71 -7 - 0 1 .2 4 -7- 5 7 .9 3 -7 - 50 .97
8 .47 8 .04 0 .70 -7- 7 .92 -7 - 7 .45 -7- 0 .17
9 .03 9 .80 8 .14 -7 - 9 .63 -7- 9 .86 -7- 8 .14
2 .9 0 3 .00 2 .00 -7- 2 .90 -7- 3 .00 -7- 2 .00
2 0 0 .0 0 2 1 2 .1 4 211 .71 +  1 9 0 .9 0 +  1 5 8 .9 0 +  143.71
lier d o m in erer for s tæ rk t, og dansk  Faareu ld  ikke kan udskilles i Udførselen, 
disse V arer eiyj In d u strip ro d u k te r.
d u k te r  af B etydning ; u d e lad t e r  k u n  forskellige M arkvæ kster (især K artofler og 
frem m est optaget de til det danske L andbrug  indførte  H jælpestoffer (Foderkorn  
ogsaa m edregnes L andbrugsm ask iner og an d re  In d u str ip ro d u k te r , de r indføres 
un d er sam m e Toldpositioner. D ernæ st e r  m edregnet en Del frem m ede Land- 
L andbrugseksport (frem m ed Sm ør, M argarine, M argarineraastoffer, Kød og 
med, lad e r sig forøvrigt ikke gøre.
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gaaende Aars relative Tilbagegang. Der udførtes for 
¿597 Mili. Kr. danske L andbrugsproduk ter og indførtes 
til F orbrug  af frem m ede L andbrugsvarer for 206 Miil. 
Kr., saa at der altsaa var et O verskud paa 191 Mili. Kr. 
I 1905, det Aar, der h idtil h a r staaet med den bedste 
Balance i Landbrugsom sæ tningen, var O verskudet 172 
Miil. Kr.
Værdien for de enkelte V aregrupper i de sidste tre 
Aar er anført i Tabel 1, Side 610— 11, der svarer til 
de i T idsskriftets tidligere Aargange meddelte Opgørelser. 
Det ses a f Tab. 1 (Kol. 7—8), at af de 32 Miil. Kr., 
hvorm ed U dførselsoverskudet steg i 1908, falder over 
Halvdelen — nemlig 16.5 Miil. Kr. — alene paa Sm ør­
om sætningen, idet der h er var Stigning i Prisen, F o r­
øgelse a f P roduktionen  til E ksport og Nedgang i F o r­
bruget a f frem m ed Smør, altsaa F rem gang paa alle Leder. 
F or F læ sk, Kvæg og Kød var der ogsaa Forøgelse af 
E ksportm æ ngden, m en Nedgang i Prisen bevirkede, at 
Værdien ikke gik frem i tilsvarende Grad. Endelig skal 
endnu frem hæves, at M erindførselen af Korn og F oder­
stoffer blev form indsket med et P ar Mili. Kr. i 1908; 
i de fleste tidligere Aar derim od plejer en forøget Udgift 
paa denne Konto al ophæve en større eller m indre Del 
af Frem gangen i H usdyrbrugets E ksport.
Idet der iøvrigt benvises til Tabel 1 og til de senere 
følgende Redegørelser for L andbrugsom sæ tningens Hoved­
grene, skal der nedenslaaende meddeles en sam let Over­
sigt over Forandringen  i M æ n g d e  og P r i s  fra 1907 til 
1908 ved de enkelte Artikler.
Udførsel af Sm ør: Opgang i Mængde og Pris. Ud­
førselsoverskudet yderligere forøget ved form ind­
sket F orbrug  af frem m ed Smør.
Indførsel a f anim alske Fedtstoffer til E rstatn ing  a f 
Sm ør: Nedgang i Mængde af M argarine, Opgang 
i Mængde af O leom argarin, N eutrallard  nr. 11. 
Fedtstoffer, Opgang, til Dels meget betydelig, i 
Prisen for alle disse Varesorter.
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Udførsel af Æ g: Opgang i Mængde (Udførselsover- 
skudet yderligere forøget ved form indsket F o r­
brug af udenlandske Æg), Nedgang i Pris.
Udførsel a f F læ sk: S tærk Opgang i Mængde, Nedgang 
i Pris.
Udførsel a f levende og slagtet Kvæg: Opgang i Mængde, 
Nedgang i Pris. U dførselsoverskudet yderligere 
forstæ rket ved form indsket Indførsel.
Udførsel af Heste: Nedgang i Mængde og til Dels i 
Piås. V æ rdioverskudet forøget paa G rund af be­
tydelig Form indskelse af Im porten.
Indførsel af B rødkorn: Opgang i Mængde og Pris for 
Hvede; Opgang i Mængde, Nedgang i Pris for Rug.
Indførsel af F oderkorn : Nedgang i Mængde, Opgang 
i Pris for Majs; Opgang i Mængde, Nedgang i 
Pris for Byg og Havre.
Indførsel af H andelsfoderstoffer: Opgang i Mængde, 
Nedgang (mindre) i Pris for O liekager; Nedgang 
i Mængde, Opgang i Pris for Klid.
Udførsel af dansk  Byg: Opgang i Mængde og Pris.
Smør, Flæsk, Æ g.
F or Udførselen af disse P roduk ter er den engelske 
Bybefolknings V ilkaar af væsentlig Betydning. I »The 
Econom ist«s Aarsoversigt udtales følgende om  de in d u ­
strielle Forho ld  i 1908:
»I Begyndelsen af 1908 ind traad te der en stæ rk og 
hurtig  Nedgang i alle Forretningslivets Grene, Bom ulds- 
industrien  led foruden under den alm indelige Depression 
særlig a f en Række uheldige Forhold  paa dens M arkeder 
i Syd- og Ø stasien, og da Fabrikejerne for at bøde paa 
den knappe Avance søgte at nedsætte A rbejdslønnen, 
udbrød en om fattende Strejke, der særlig i E fteraaret 
bragte megen Nød. Ogsaa Skibsbygningsfagene led under 
alvorlige Strejker. Im idlertid anses det dog for utvivl­
som t, al den engelske Industri som Helhed h a r beslaaet
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Prøven forholdsvis vel, og den h a r  ikke frenivist saa- 
danne K atastrofer, som navnlig  A m erika h a r været Skue­
pladsen for.«
De Priser, der opnaaedes for dansk Sm ør og Æ g 
paa det engelske M arked, tyde da heller ikke paa, at 
der h a r været udbredt N ødstilstand hos de sædvanlige 
Købere. Det m aa dog tillige bem ærkes, a t Tilførselen 
fra andre L ande af Sm ør og Æ g var i T ilbagegang i 
1907, hvorved Priserne holdtes oppe. D erim od vare 
Flæ skepriserne meget utilfredsstillende en stor Del af 
Aaret, idet der var Overflod af Bacon baade fra D an­
m ark  og fra de andre E ksportlande. — Nedenstaaende 
Tabel viser Indførselen fra andre L ande af de tre Ar­
tik ler :
Udførselen af S m ø r  er den af alle L andbrugets 
Eksportgrene, der i 1908 h a r  haft de bedste V ilkaar. 
Aarets G ennem snitspris er højere end i noget Aar siden 
1880, og M ængden større end nogensinde før. Af dansk  
Sm ør udførtes 177.9 Mill. Pd. (hvoraf 3.8 Mill. Pd. i 
herm etisk Em ballage) til en Værdi af 183.1 Mill. Kr. 
I 1907 udførtes 171.3 Mill. Pd. (hvoraf 5.0 Mill. Pd. 
herm etisk) til en Værdi af 169.1 Mill. Kr. og i 1906
158.8 Mill. Pd. (161.8 Mill. K r.); der var altsaa en 
Stigning i 1908 paa godt 6Vs Mill. Pd. — Under Mejeri­
eksporten m aa endvidere opføres 13.9 Mill. Pd. Fløde 
og 24.6 Mill. Pd. Mælk i 1908 m od henholdsvis 14.3 
og 24.2 Mill. Pd. i 1907. Den hertil svarende Sm ør­
m ængde udgør 6 Mill. Pd. i 1908 og ca. 6 Mill. Pd. i 
1907, saa at denne Udførsel — der udelukkende gaar 
til T yskland  — altsaa h a r stagneret i det sidst forløbne 
Aar efter det raske Opsving i de tre foregaaende Aar, 
fra saa godt som Intet. — Forbruget af frem m ed Sm ør
1908 1907 1906
— 3635 3559 4079
Mill. Snese 85.8 88.6 90.3
1000 Cwt. 2354 2391 2662
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er stæ rk t form indsket i de sidste to A ar; det udgjorde 
4 Miil. Pd. i 1908 m od 77a og 11 Miil. Pd. i hen ­
holdsvis 1907 og 1906. Lægges denne Nedgang til den 
ovennæ vnte Stigning i selve Sm øreksporten, faar m an, 
at U dførselsoverskudet fra M ejeribruget i 1908 blev forøget 
m ed 10 Miil. Pd. I 1907 var der en Opgang paa 177* 
Miil. Pd., i de tre foregaaende Aar 1904— 06 var der 
S tilstand, m edens der 1903 var et meget stort Opsving 
(paa ca. 21 Miil. Pd.).
Af »D anm arks M ejeri-Drift Statistik« for de enkelte 
Aar vil m an se, a t netop i de to Aar 1903 og 1907 
m ed det stærke Opsving i Udførselsoverskudet var der 
M aksim um  baade i M ælkeydelsen pr. Ko og i M ælkens 
Fedm e. I 1908, hvor Opsvinget er halv t saa stort som 
i de to andre Aar, er der i Følge Prof. Bøggilds Af­
handling, Side 193— 208, Stigning i M ælkeydelsen, m edens 
Fedm en ikke synes yderligere at have bedret sig. — De 
lo Opgørelser, V areom sæ tningsstatistikken og D riftsstati­
stikken, der grunde sig paa ganske forskelligt T a l­
m ateriale, bekræfte allsaa hverandre.
Angaaende Bestem m elseslandene for den danske 
Sm øreksport sam t E nglands Tilførsel a f Sm ør fra de 
forskellige L ande henvises til Tabel a— b, Side 618— 19. 
— Der var i 1908 Nedgang i Tilførselen af Sm ør fra 
Sibirien og især fra A ustralien. Det austra lske Sm ør 
ankom m er særligt i V interm aanederne; m en i de første 
M aaneder a f  1908 udeblev Tilførselen paa Grund af 
stærk Tørke. Derved opstod der en saadan  Sm ørm angel 
i England, at P riserne paa det danske Sm ør i F eb ru a r 
dreves op til en overordentlig Højde; der kom  ganske 
vist en b ra t Nedgang, m en senere hævede P risen sig 
paa ny. — G ennem snitsprisen for hele Aaret er pr. Pd. 
Sm ør i alm . E m ballage anslaaet til 102.50 Øre i 1908 
m od 98.0 Øre i 1907 og 101.3 Øre i 1906.
Efterfølgende Tabel indeholder en Oversigt over D an­
m arks O m sætning af u d e n la n d s k  Smør.
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Udenlandsk Smør.
1908 1907 1906 1903 1900
Indførsel M ili. I»d. M iil. P d . M ili. P d . M ili. P d . M ili. P d .
fra R usland................... 18.9 26.4 24.7 25.5 25.0
- S v e r ig e ................... 10.5 10.2 12.3 17.2 16.1
- andre Lande . . . . 0.3 0.3 0.6 6.5*) 1.3
Ialt indført. . . 29.7 36.9 37.6 49.2 42.4
F o rb ru g  i D an m ark .. 4.0 7.6 11.8 11.6 11.9
Genudførsel
til E n g lan d ................... 18.8 15.1 16.5 30.7 27.9
- T y sk la n d ................ 6.6 12.2 8.3 6.5 2.3
- andre L and e......... 0.4 1.9 1.0 0.4 0.3
Ialt gen udført. . . 25.8 29.2 25.8 37.6 30.5
*) Den største Del af denne Indførselsmængde er i Virkelig­
heden kom m en fra Rusland og Sverige; men nærmere Oplysning har 
ikke kunnet fremskaffes.
Tabellen viser, a l der ikke blot — som foran om ­
ta lt —  er Nedgang i den Sm ørm ængde, der sælges til 
Forbrug  h er i Landet, m en ogsaa Nedgang i den Mængde, 
der transiterer fra U dlandet (R usland og Sverige) til Ud­
landet (England og T yskland). Særlig kan  peges paa 
Nedgangen i T ransitudførselen  til T yskland. T rods den 
store Befolkningstilvækst gaar det kun  langsom t med 
Forøgelsen af det lyske F orbrug  af udenlandske an i­
m alske Næringsm idler. E fter Toldforhøjelsen er der 
S tagnation, til Dels Nedgang i Sm ølim porten . — Den 
sidste K reaturtæ lling i T ysk land  viser da ogsaa en langt 
stærkere Forøgelse a f Kvægtallet end i tilsvarende tid­
ligere T idsrum .
Udførselen af F læ s k  udgjorde i 1908 218.6 Miil. Pd. 
H eraf var 3.9 Miil. Pd. fersk F læ sk, ganske faa Mil-
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lioner Pund  var Tøndeflæsk, Skinker o. 1. Det øvrige 
udførte F læ sk var som sædvanlig tilberedt som Bacon, 
saaledes som det engelske F orbrug  fordrer det. I 1907 
udførtes 192.1 Mili. Pd. (heraf 5 Mili. Pd. fersk Flæsk) 
og knap 160 Mili. Pd. i hvert a f Aarene 1905—00. Den 
store Stigning i P roduktionen  i 1908 baade her og i 
A m erika frem kaldte, som foran næ vnt, en betydelig 
Nedgang i Prisen. Aarels G ennem snitspris pr. Pd. F læ sk 
er anslaaet til 46.8 Øre i 1908, 50.2 Øre i 1907 og 
52.2 Øre i 1906. T rods en M ængdestigning paa ca. 14 
pCt., steg Udførselsværdien derfor kun med knap  6 pCl. 
— Af S la g t e r i a f f a ld ,  der jo  hovedsagelig ogsaa h id ­
rører fra Svineavlen, udførtes følgende M ængder i 1908:
19.6 Mili. Pd. Hoveder og Tæ er a f Svin, 6.3 Miil. Pd. 
H jerter, Lever, Nyrer o. 1., 14.0 Mili. Pd. T arm e og 
Maver, ialt regnet til en Værdi af 4.6 Miil. Kr. (mod
4.8 Miil. Kr. i 1907). Den udførte Mængde var større 
end i 1907, som Følge af den store Stigning i Antallet 
a f  slagtede Svin, m en P riserne gik ned, saa al det sam ­
lede Værdiudbytte ikke en Gang blev saa stort som i 
del foregaaende Aar.
Af danske Æ g  udførtes i 1908 21.25 Mili. Snese 
m od 20.11 og 19.76 Miil. Snese i 1907 og 1906; sam ­
tidig h a r Indførselen af frem mede Æ g været i Nedgang, 
nemlig 1.30 Mili. Snese i 1908 m od 2.07 og 3.05 Mili. 
Snese i 1907 og 1906. I de lo sidste Aar er Udførsels­
overskudel allsaa forøget med 3' s Mili. Snese. I den 
gennemsnitlige A arspris, der i en Aarræ kke bar været 
stigende, er der i 1908 regnet med en Nedgang p aa 
godt 3 Øre pr. Snes. Værdien for U dførselsoverskudet 
er anslaaet til 26.3 Miil. Kr. i 1908 mod 24.7 Miil. Kr. 
i 1907.
Tabellerne a— b vise D anm arks Andel i E nglands 
Indførsel og E nglands Andel i D anm arks Udførsel af 
Smør, F læ sk og Æ g sam m enlignet med andre Landes 
Andele.
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1909. 41
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Tabel a. Indførsel til England.




1908 1907 1900 1893
Danmark ................................ 18,17 1819 1070 931
Rusland ................................... G39 658 007 54
A ustralien................................ 021 913 817 172
Kanada ..................................... 48 31 192 43
Frankrig ................................... 391 281 319 408
Andre L and e......................... 651 104 087 655




1908 1907 1900 1893
D a n m a rk ................................ 2011 1807 1404 712
Amerikas forenede Stater. 2142 2281 2770 2177
Kanada ..................................... 1004 1192 1191 194
Andre L and e......................... 89 80 112 110




1908 1907 1900 1893
D a n m a rk ................................ 23.5 22.8 22.9 6.5
R u s la n d ................................... 42.4 43.1 42.8 9.1
Tyskland ................................ 14.2 10.9 11.9 12.7
F rankrig................................... 7.3 7.4 8.9 22.9
B e lg ie n ..................................... 12.7 12.8 14.7 12.2
Andre L ande......................... 9.2 8.4 8.0 2.8
I a l t . . . 109.3 111.4 113.2 00.2
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Til Miil. Pd. Miil. Pd. Miil. Pd. Miil. Pd. Mi 11. Snese
Storbritannien . . 170.1 0.7 213.1 19.0 21.0
Ham borg.............. 0.1 2.6*) 1.8 0.4 0.0
Ovr. Tyskland . . 3.8 0.0 2.9 0.0 0.1
Norge..................... 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0
Andre Lande . . . 0.1 0.4 0.5 0.1 0.2
T ilsam m en. . . 174.1 3.8 218.6 19.6 21.3
*) Udførselen til Hamborg af herm etisk Smør cr vistnok hoved­
sagelig bestem t til Videreforsendelse eller til Skibsforsyning.
Heste; Kvæg og Kød.
De vigligsle D ata vedrørende Udførselsm ængden af 
Heste, Kvæg og Kød sam t a f nogle B iprodukter fra 
Slagterierne ere anførte i Tabellen Side 620. Med H en­
syn til Værdierne henvises til Tabel 1, Side 610— 11.
Af Tabellen ses det, a t med Undtagelse af Heste 
var der Opgang i de udførte M ængder over hele Linien. 
— Udførselen a f alle V arerne gaar paa en enkelt, m indre 
væsentlig Undtagelse næ r (Kol. 7) i aldeles overvejende 
Grad til T y s k la n d ;  dog er der ved de lleste a f dem  i 
1908 en noget større Andel end i det næ rm est forud- 
gaaende P a r Aar, der er gaaet t i l‘andre Lande. Delte 
gælder særlig Udførselen af Hornkvæg og Kød af H orn­
kvæg til Norge og til Dels til England, fordi Priserne i 
T yskland  gik stæ rkt tilbage i det sidst forløbne Aar.
Af de 18631 H e s te  ere 2118 opførte i Varelisterne 
som  Føl m od 1223 Føl i 1907. Den gennem snitlige 
Aarspris (bortset fra Føl), regnet efter den til D anm ark
41*
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i 1908 til Sikr. Sikr. M iil. Pd . M iil. Pd. Mili. Pd . Miil. Pd . M iil. Pd .
T yskland. . . . 18115 117511 12.8 0.7 5.5 n.i 0.2
Norge.............. 142 3930 4.9 0.2 » 0.0 0.0
Storbritann. . 10 » 1.6 0.1 0.7 0.6 1.3
Andre Lande 31)4 194 0.5 0.6 0.1 0.7 0.0
Ialt i 1908 . . 18631 121635 19.8 1.6 0.3 12.4 1.5
— 1 9 0 7 .. 19716 98640 16.0 1.7 5.9 11.1 1.4
— 1906 . . 25411 105102 20.6 2.9 6.8 9.4
— 1905 . . 29421 123679 28.1 2.8 7.8 8.6
— 1904 . . 26137 92058 22.1 3.1 —
— 1 9 0 3 .. 25248 62929 21.0 2.3 —
hjem bragte Pris, allsaa m ed F radrag  af Told og lm - 
portom koslninger i T yskland , er for de lo sidste Aar 
sal om trent lige høj, nem lig til lidt over 720 Kr. pr. Stk., 
og noget lavere for Heste til andre Lande. — Indførselen 
af frem mede Heste er efter sin K ulm ination i 1907 nu 
igen stæ rkt paa Retur, om end den endnu er langt 
større end før det pludselige Opsving for 2 å 3 Aar til­
bage; der indførtes 16926 Sikr. i 1908 mod 24169 Sikr. 
i 1907, og der er allsaa paa ny U dførselsoverskud med 
Hensyn til Antallet. I Værdi steg Udførselsoverskudet 
i 1908 til 6.9 fra f>.8 Mili. Kr. i det l'oregaaende Aar. 
Som følgende Oversigt udviser, er der dog stadig et 
langt m indre O verskud end i Aarene fra m id t i H alv­
femserne indtil 190a. Forskellen mellem det her m ed­
delte Tal for indførte Heste og det Side 408 anførte 
Indførselstal h idrører fra en senere opdaget Fejl i Vare­
listernes Tal for islandske Heste.
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Heste og Føl (T ransit fraregnel).
U dfø rse l. In d fø rse l. U d fø rse lso v e rsk u d .
1890— 04 gnstl. 13400 Stkr. 0500 Stkr. 6900 Stkr. 0.1
1895— 99 — 18200 — 0250 — 11950 — 10.0
1900—04 — 22500 — 0100 — 10400 — 14.1
1904 — 26137 — 6388 — 19749 — 14.8
1905 — 29421 — 9718 — 19703 — 16.1
1900 — 25411 — 23970 — 1441 — 9.8
1907 — 19710 — 24169 — - 7 -  4453 — 5.8
1908 — 18631 — 10920 — 1705 — 9.8
F o r Udførselen a f H o rn k v æ g  og K ød  af H orn­
kvæg var der, som det ses a f Tabellen Side 622, en 
Forøgelse a f  Udførselsm ængden paa 23000 Stkr. Kvæg 
og henim od 4 Mili. Pd. Kød. P riserne i T ysk land  vare 
im idlertid  stæ rk t i Nedgang, og Værdistigningen er der­
for betydelig m indre end M ængdestigningen. F o r fersk 
Kød er der regnet med en Nedgang fra 33 Øre i 1907 
til 28 Øre i 1908 i Udførselen til T ysk land ; for Ud­
førselen til Norge regnes lavere Priser. F o r Udførselen 
af Kvæg er der tidligere v istnok regnet m ed for lav P ris, 
og m an h a r derfor ikke i 1908 (hvor der er regnet med 
ca. 225 Kr. pr. Stk.) k unnet faa den hele Prisnedgang 
frem , og Værdistigningen i Tabel 1 for Kvægudførselen er 
derfor antagelig noget for stor. — F o r et P a r Aar til­
bage var der en ret betydelig Indførsel a f Slagtekvæg 
fra Sverige; denne Indførsel er nu  saa godt som op­
h ø rt; ligeledes er Indførselen a f O ksekød (især am eri­
kansk) form indsket.
I efterfølgende Tabel over Udførsel og Indførsel a f 
Kvæg og Kød er tillige angivet de sam lede M ængder a f 
salgbart Kød. I de fleste tidligere Aar er regnet m ed ca. 
500 Pd. salgbart Kød pr. Stk. a f Kvægudførselen; i de 
sidste Aar er G ennem snitsm ængden steget en Del.
Tabellen viser, at k un  i et enkelt a f de l'oregaaende 
Aar, nemlig 1905, var Udførselsoverskudet i Kvæg- og 
Kødom sætningen baade med Hensyn til Mængde og 
Værdi større end i 1908.
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Udførsel Indførsel Udførsels­overskud
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Stkr. Miil. Pd. Miil. Pd. Stkr. Mili. Pd. Mill. l*d. Mill. Pd. Mill. Kr.
0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1908 121635 21.4 85 972 1.8 2 83 32.4
1907 98640 17.7 67 4120 3.1 4 63 27.3
1906 105102 23.5 75 9968 3.4 7 68 29.2
1905 123679 30.9 91 11942 2.0 7 84 34.6
1904 92058 25.2 71 5490 2.5 5 66 26.0
1903 62929 23.3 54 4259 2.0 4 50 20.1
1902 47008 29.6 52 1958 2.1 3 49 18.6
*) Ovenstaaeude Tal for Indførsel af Kvæg omfatter kun Ind­
førselen fra Sverige. Fra England (New Yersey) er i hvert af de fire 
sidste Aar indført 660—700 Stkr. Tillægsdyr. — En forholdsvis stor 
Del af Indførselen fra Sverige er Kalve (884 Stkr. i l',)08, 1408 Stkr. 
i 1907. 2185 Stkr. i 1906).
Udførselen fra F a a r e a v l e n  udgjorde i 1908 0.5 
Mili. Pd. fersk Kød og 711 S tk r.; delle svarer til Ud­
førselen i 1907, m en er m indre end i de foregaaende 
Aar. — Af ikke-fersk Faarekød, sallet eller røget, bruges 
der ikke ubetydelige M ængder fra Island og undertiden 
fra andre Steder (Rusland, Argentina).
(Sluttes.)
Om den fremtidige Ordning af internationale 
Landbrugskongresser.
Ved T. Weslermann.
¡Som  meddelt i T idsskriftets 8. Hefte efter »Journal 
d ’agriculture pratique« bestem te den perm anente K om ­
mission (Commission in ternationale d ’agriculture)*), som 
siden 1889 h a r foranstaltet 8 in ternationale L andbrugs­
kongresser i forskellige Lande, a t den næste Kongres skal 
soges ordnet i M adrid og ikke, som oprindelig forudsat, 
i Berlin. Det er ogsaa meddelt, a t denne Æ ndring  af 
P lanen skyldes den tyske Regerings Stilling, som m o­
tiveredes ved F rygt for, a t de internationale Kongresser 
skulle skade det ny in ternationale L andbrugsinstitu t i 
Rom. Delte skal nemlig ifølge sit Program  undersøge 
Betimeligbeden af, at visse Forslag af stor Betydning d i­
skuteres vod in ternationale Landbrugsm øder; m en da In ­
stitu ttet ikke endnu h a r kunnet foretage en saadan Un­
dersøgelse, m ener den kejserlige tyske Regering, a t m an 
bør afvente dels S tandpunkt. Den vil derfor ikke ved at 
indbyde til Kongres i Berlin rejse Vanskeligheder for In ­
stitu ttets norm ale Udvikling.
Ved Kom m issionens Møde i Paris d. 1. Jun i d. Aar, 
der indlededes med denne Meddelelse, hævdede P ræ si­
denten M. ,/. Mi-line, al den kejserlige tyske Regering her-
*) Om Kommissionens Dannelse og Virkemaade er der gentagne 
Gange givet Meddelelser paa Dansk f. Eks. i dette Tidsskrift 1907, 
S. 77 o. flg.
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ved havde skab t en Konfusion, som det var Kom m issio­
nens Pligt a t optræde imod.
De to Institu tioner havde en ganske forskellig Ka­
rak ter, idet Institu ttet er en perm anen t og officiel Anstalt 
for de Stater, der have sluttet sig dertil, m edens de in ter­
nationale Landbrugskongresser ere fri, periodiske Sam ­
m enkom ster for L andbrugere og Delegerede fra L and­
brugsselskaber; de have ingen adm inistrativ  K arakter og 
forlange kun  velvillig Støtte hos Regeringen i de Lande, 
hvor de afholdes. Denne Forskel frem gaar endog tydelig 
a f den Overenskom st, der e r vedtaget i Rom d. 7. Jun i 
1905 om definitiv K onstitution af det in ternationale In ­
stitut. Artikel 9 i denne Overenskom st forudser b landt 
Institu ttets Opgaver, a t forelægge til Godkendelse for Re­
geringerne de Ønsker, der frem sættes af de internationale 
L andbrugskongresser og andre*). Det var for at im øde­
kom m e denne Restemmelse, a t den in ternationale Kon­
gres i W ien 1907 havde behandlet Spørgsm aalet om Sam ­
arbejde mellem  Institu tte t og Kongresserne, og D iskus­
sionen herom  var sluttet m ed Vedtagelse af folgende Re­
solution, forelagt a f D ’H errer M arkis Capelli, M inisterial­
d irektor, Dr. Thiel og Kom m issionens Præ sident M. 
Méline:
»Kongressen overdrager til den in ternationale L and­
brugskom m ission, n aa r det internationale Institu t træ ­
der i Funktion , paa bedste Maade at forebringe Kon­
gressens og L andbrugsselskabernes Ønsker for det«.
Præ sidenten paapeger, a t det a f disse Restemmelser 
frem gaar, at Institu ttets Skabere aldrig have tæ nkt sig, at 
dettes V irksom hed skulde m edføre Ophævelsen af de in ­
ternationale Kongresser, og paa den anden Side, a t Kon­
gresserne aldrig have tilkendegivet nogen Hensigt om at
*) Saaledes er ogsaa Forholdet frem stillet af Danmarks nu 
afdøde Repræsentant ved Instituttet i Rom, Kammerherre K. Sehesled, 
der fremhæver, at Bestemm elsen netop tilsigter et godt Samarbejde 
m ellem  Instituttet og Kongresserne. Se Tidsskriftet for 1906, S. 199.
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gore Indgreb i Institu tteis Om raade. De gensidige F o r­
hold ere saaledes tydelig angivne.
Kom m issionen, som h a r det Hverv at sikre de in ter­
nationale Landbrugskongressers Kontinuitet, kan  derfor 
ikke indlade sig paa den Opgivelse af sin Stilling, som 
m an forlanger. Den m aa opretholde sin Organisation, 
idet den støtter sig til de Bestemmelser, der have skabt 
det internationale Institu t i Rom, og Kongresserne kunne 
saaledes lette Institu ttets Arbejde i Stedet for at hæm m e 
det. At døm m e efter et nylig holdt Foredrag af In stitu t­
tets Præsident, Grev Faina, er dettes vigtigste Form aal 
a t belyse saa nøjagtigt, som muligt, de øjeblikkelige og 
frem tidige T ilbud af L andbrugsprodukter paa V erdens­
m arkedet. Det er en Opgave, som Kongresserne ikke 
kunne tænke paa at paatage sig.
E fter a t R epræ sentanter for forskellige Lande havde 
udtalt deres fulde Tilslutning til P ræ sidentens Syn paa 
Forholdet mellem Institu ttet i Rom og Kommissionen, 
vedtoges en R esolution, hvori den in ternationale L and­
brugskom m ission u d trykker sin Beklagelse over a t m aatte 
opgive Planen om at afholde den  9. Kongres i Tyskland; 
m en tillige sin Bestemmelse om ikke at ville unddrage 
sig Udøvelsen af det Hverv, der er den betroet, og den 
vil derfor straks paabegynde F orhandlinger om Valget af 
det Land, hvor den næste Kongres skal afholdes.
Resultatet a f disse Forhandlinger blev, som allerede 
nævnt, Valget af Spanien, og det blev overdraget den til­
stedeværende R epræ sentant for dette L and, Grev M on­
tâm es  a t soge Sagen realiseret. Greven gjorde opm æ rk­
som paa, a t m an af Hensyn til Klimaet burde vælge For- 
aa re t eller E fteraaret, og ban  ansaa F oraaret 1911 for 
det heldigste T idspunkt.
U d v i d e l s e  a f  K o m m i s s i o n e n s  R a m m e r  
bragtes dernæ st paa Bane af Præsidenten, som paapegede 
Nødvendigheden af, at Kom m issionen udvikler større Ak­
tivitet i F rem tiden. Dens V irksom hed indskræ nker sig nu 
til at sikre de in ternationale Landbrugskongressers regel-
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m æssige Periodicitet, dens Moder ere sjældne, og da dens 
D agsorden næsten udelukkende om fatter adm inistrative 
Sporgsmaal, sam ler den forholdsvis faa af de udenlandske 
Medlemmer. Kom m issionen udøver saaledes ikke en di­
rek te Indflydelse paa Valget a f E m nerne for Kongres­
serne, m en overlader O rganisationen til de nationale Ko­
m itéer, der nedsættes forud for hver Kongres. P ræ siden­
ten mente, at Kommissionen i F rem tiden uden at berøve 
de nævnte Kom itéer det Initiativ  og Ansvar, der tilkom 
dem , burde spille en m ere akliv  Rolle ved Forberedelsen 
a f  Kongresserne og tilføre disse F orarbejder og S lutnin­
ger, som den forud havde behandlet, og som den derefter 
kunde forelægge Kongresserne lil Godkendelse. F o r al 
opnaa dette m aatte Kom m issionens Ram m er udvides, og 
m an m aatte anm ode M edlemmerne i de forskellige Lande 
om  at udpege R epræ sentanter for de vigtigste L andbrugs­
organisationer, som kunde ventes at ville slutte sig til 
Kom m issionen og tage aktiv Del i dens Arbejde; tiel vilde 
desuden være ønskeligt a l erhverve Tilslutning af unge, 
aktive M edarbejdere. Kom m issionen vilde derved blive 
en perm anent Komité for de internationale L andbrugs­
kongresser, som kunde virke til at koncentrere disses Ar­
bejde om bestem te Sporgsm aal, m edens det hidtil ofte 
spreder sig over et for stort Antal Sager, der ikke ere 
tilstræ kkeligt bearbejdede.
Ogsaa disse Betragtninger vandt udelt Bifald, og der 
frem kom  under Diskussionen Bem ærkninger om, at 
m ange store O rganisationer af L andbrugere vare ukendte 
m ed Kom m issionens Eksistens og V irkem aade, sam t at 
navnlig engelsktalende Nationer vare sparsom t repræ sen­
terede. Sekretæren, M. Sagnier, gjorde opm æ rksom  paa, 
al Kommissionen ved at iværksætte Præsidentens Forslag 
egentlig kun vendte tilbage til sine første T raditioner. 
K om m issionen havde saaledes tidligere udsendt Spørgeli­
ster og sam let talrige Besvarelser, der bl. a. havde tjent 
som Grundlag for F orhandlinger paa Kongressen i Brvs- 
sel 1895, og naar m an havde ophørt herm ed, var Grun-
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den den, at m an havde savnet den fornødne regelmæssige, 
økonom iske Støtte fra L andbrugets O rganisationer i de 
forskellige Lande. Kom m issionens M edlemmer burde 
være Fortalere for, a t saadan Stolle blev ydet, og Sekre­
tæ ren sluttede med at frem hæve D e t  k g 1. d a n s k e  
I, a n d  h u  s h o l d n i n g s s e l s k a b s  trofaste Bistand 
som Eksem pel til Efterfølgelse.
Præ sidenten frem hævede Nødvendigheden af, at 
Kom m issionen faar et fast Budget, og han  ansaa det for 
um uligt, al den Appel, der nu alter vilde blive rettet til 
M edlemmerne, ikke skulde kunne føre hertil.
Sluttelig valgtes 5 yngre Mænd til som F orretn ings­
udvalgets T ilforordnede og sam m en med dette at forbe­
rede et Program  over de Sporgsm aal, der skulde behand­
les ved den næste Kongres, og dette Program  ventes da 
behandlet ved et Møde af Kom m issionen i F o raarct 1910.
Kom m issionen har altsaa for saa vidt skiftet Karak- 
ler, som den h a r besluttet a t om danne sig til en perm a­
nent Kongreskom ité og til for F rem tiden direkte a t lede 
Kongressernes Forberedelse. I et C irkulære til Kom m is­
sionens M edlemmer henleder Præ sidenten O pm æ rksom ­
heden paa Nødvendigheden af, a l m an i Henhold til 
nævnte Bestem m elser m aa tage de vigtigste og mest ak ­
tuelle Landbrugsspørgsm aal under Behandling og gøre 
dem  til Genstand for særligt Studium  i Tiden mellem de 
enkelte Kongresser. Disse E m ner hør da, forinden de 
tjene som Grundlag for Kongressernes Arbejder, bearbej­
des, og Resultaterne publiceres i foreløbige Beretninger 
for at tiltræ kke L andbrugsverdenens Opm ærksom hed. 
Under disse Forhold vil den internationale Kommissions 
Møder i Paris ikke længere blot være almindelige Regi­
streringsm øder; de ville blive sm aa forberedende Kon­
gresser. M edlemmerne opfordres derfor til at søge yder­
ligere Tilslutning til Kom m issionen og dens Gerning hos 
L andbrugets Sam m enslutninger for ad  denne Vej at fo r­
øge Antallet af Kom m issionens Medlemmer, saaledes at 
den m ere virksom t end hidtil kan  forberede Kongres-
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sem e og give deres Beslutninger forøget Autoritet. Til 
Realisationen af delle P rogram  er det im idlertid nødven­
digt, a t Kom m issionen faar et fast Budget til Afholdelse 
a f de forøgede Udgifter, særlig ved Trykning, som blive 
en Følge af den ny O rganisation, og de dertil fo r­
nødne Midler m aa skaffes ved aarlige B idrag fra L and­
brugets O rganisationer i de forskellige Lande. P ræ si­
denten slutter sin Henvendelse til M edlemmerne med en 
Bem ærkning om Nødvendigheden af, a t U dkastet til den 
ny O rganisation gøres til Genstand for omhyggelig Over­
vejelse, og han  udbeder sig skriftlig Meddelelse om de en­
kelte M edlemmers Anskuelser om Sagen.
Som Medlem af Kom m issionen h a r Forfa tteren  af 
disse L inier altsaa den Opgave at tage S tandpunkt til 
den ny Ordning, m en inden dette sker, finder jeg det rig­
tigt, efter Sam raad m ed m in danske Kollega i Kom m is­
sionen, Hr. H ofjægerm ester Hæder, a t give de ledende 
Mænd i vort Landbrugs O rganisationer Lejlighed til at 
erklære, om de ønske disse repræ senterede, og det er 
navnlig med dette Form aal, a t den foreliggende Redegø­
relse frem kom m er.
Om det Udbytte, der kan  ventes for vort Land og for 
vort Landbrugs enkelte Organisationer, ved paa næ vnte 
M aade at stotte Kom m issionen, vil der selvfølgelig være 
delte M eninger; m en m ed Henblik paa den livlige Del­
tagelse i det internationale Sam arbejde, som finder Sted 
her fra Landet paa andre O m raader, synes det rimeligt, 
at vort Landbrug, som m. H. t. O rganisation næppe slaar 
tilbage for noget andet Lands, søger at indtage en pas­
sende Plads ogsaa udadtil i de in ternationale O rganisa­
tioner, som tilsigte at udvikle Landbrugets P roduktion  i 
det Hele og derm ed det almindelige Velfærd og K ultur- 
s tandpunkt b landt de civiliserede Nationer.
